

























































侯居所宮室鬼神」 「虚詞」 「人倫支鰐草木禽獣墨魚」 「服飾器財」 「人事」の各項目に分け、巻順
（内部は一部イロハ順）で、語釈を列挙する（注1)。それに改訂を施したのが、『源語梯』で、
イロハ順一一その内部を意義分類（｢虚詞人事」 「天地時候」 「人倫支体」 「生植気形」 「服食器
財｣）に分かつ（注2)。また源義亮の『源語類聚抄』も同様にイロハ順で、内部は、『源語梯』



























































































































































天文本『字鏡紗』、白河本『字鏡集』、 『名語記』、 『塵袋』、 『平他字類抄』、 『聚分韻略』、元和三







永禄二年本、乾本系＝易林本)、『温故知新書』、 『多識編』 （草稿本・寛永人年製版本)、 「近世



























ように、 「禽獣墨魚」に相当する。対応しないのは易林本の「数量」 「名字」 「言語」と、 『源語
詰』の傍線のない部分（｢虚詞」 「人事｣） とにすぎない。一歩進めれば「人倫」 という類似項
目が既に両書にあるから、 「人事」は省かれたのかもしれない。また易林本の「言語」 と『源
語詰』の「虚詞」 （その内容は後述） とは、意外に近いのかもしれない。 と言うのは、易林本
の場合、字書らしく漢語と和語が一対一対応で存在する語をイロハ別に列挙してあるのだが、
『源語詰』の場合は和語を基本とする『源氏物語』を対象とする以上、おのずと語彙の内容・































































アキラカ 同 岡 同 同 同 同 アサラケキアサヤカ 同 アカルアカル同 岡 アハヒアタリハツレ アタル同 同
明在爽隠微黄仕鮮祷修上揚須畢交中皮く弓矢〉 當腐貫











































































































12源語梯 ？● ｡ イロハ順で、その内部は、 「虚詞人事」 「天地時
候」 「人倫支体」 「生植気形」 「服食器財」に分か
つ。 『源語詰』を纂訂刊行したもの。
天明四1784刊
13源語類聚抄 源義亮 イロハ順で、その内部は、 「虚辞（詞）人事」 「天










































































2i源氏4〃語類語 星垈副 , I ill 語句を五十君 順にあげる。 安政二1855成るか
表2古辞書と顛聚的『源氏物腰』注釈轡の分類標目























































伊京桑 弘治二年本 易林本 樋浮渉猟抄本 寛永八年笹腫本 延宝八年本
宝暦八以前 天明四刊 天明二以降？ 文化十三年？
934頃 11“-5～1177-811245以前 1：06自序-07蛾1444 1454 1444後まもなく ’ 1612年？ 1631年 1680年刊1758年以前 1784刊 1782以降？1816年？
意義 イロハー意義 意義一漢字部官 藤 一意残 意義 意義 イロハー意騒 イロハー意騒 イロハー意騒I意騒 意騒 意蕊一ｲﾛﾊ巻一部分的にイロハ ｲﾛﾉｰ意毅分類ｲﾛﾊｰ意義意義一巻順
天文地理時侯居所宮室鬼神
虚詞
人倫支胆草木禽獣墨魚
服飾器財
人事
虚詞人事
天地時候
人倫支体
生植気形
服食器財
虚辞(詞)人事
天地時候
人倫支体
生植気形
服食器財
???????????? ?? ??????
????????????天部
植物
動物
人倫
人躰
人事
飲食
雑物
光彩
方角
員数
字辞
雑字
天地
時節
草木
人倫
官名
(人名）
人体(支体ﾄﾓ）
財宝
畜類
(衣服）
食物
(数量）
言鱈進退
乾坤
（時候）
（官位）
（官名）
人倫
（支体）
草木
気形
衣食(食服ﾄﾓ）
数量
(名字）
器財(財宝ﾄﾓ）
言鰭(言辞ﾄﾓ）
(神祇）
天地
時節
草木
(光彩）
人倫
(病名）
人名
(官名）
支体
畜類
財宝(器財ﾄﾓ）
(衣服）
食物
(色字）
(数量）
言躍進退
部
????????????????? ?????
天地門
時節門
神祇門
人倫門
官位門
人名門
家屋門
気形門
支体門
態芸門
絹布門
飲食門
器財門
草木門
彩色門
数量門
言辞門
太塞11顧厨
地儀付居処井居宅具
植物付植物具一
動物付動物体
人倫付鬼神類
人腿付病瘡類
人事付芸術井産業
飲食
雑物
光彩付絵丹井絵色等???????
諸寺付霊験所
国郡付名所????
天地部
時候部
居宅部
所名部
神祇部
官位部
苗氏部
人物部
人支部
疾病部
草木部
魚鱗部
介貝部
飽蛇部
畠罫部
禽鳥部
賭獣部
衣服部
飲食部
湯火部
器財部
疑字部
数量部
言晤部
